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*En la categoría de artículo de investigación e innovación [A+Inv+i] entran los artículos originales, artículos de reflexión, y 
artículos de revisión
[A+Inv+i]: Artículo de investigación e innovación*
[AO]: Artículo original
[AR]: Artículo de revisión
[ARF]: Artículo de reflexión
[RT]: Revisión de tema
[En]: Ensayo
[CC]: Caso clínico
[ARFNInv]: Artículo de reflexión no derivado de investigación
[E]: Editorial
[CE]: Carta al Editor
Barrera-Ortiz Lucy    2: 125-134 [ARF] [A+Inv+i]
Cadena-Ortiz Julián Enrique   2: 135-143 [CC]
Carrillo Gloria Mabel    2: 125-134 [ARF] [A+Inv+i]
Carreño Sonia Patricia     2: 125-134 [ARF] [A+Inv+i]
Chaparro-Díaz Lorena    2: 125-134 [ARF] [A+Inv+i]
De-Montijo Catalina    2: 107-115 [AO] [A+Inv+i]
Gómez Olga Janeth    2: 125-134 [ARF] [A+Inv+i]
Jaimes-Bravo Juan Manuel   2: 116-124 [AO] [A+Inv+i]
Lemus-Landinez Jesús Eduardo   2: 135-143 [CC]
Lemus-Torres Celso Miguel   2: 135-143 [CC]
Mateus-Jaimes Juan Camilo   2: 135-143 [CC]
Melo-Sánchez Sergio Andrés   2: 105-106 [CE]
Rey-Serrano Juan José    2: 107-115 [AO] [A+Inv+i]
Sánchez-Herrera Beatriz    2: 125-134 [ARF] [A+Inv+i]
Serrano-Gómez Sergio Eduardo   2: 103-104 [E]
Serrano-Gómez Sergio Eduardo   2: 107-115 [AO] [A+Inv+i]
Valle-Lara Ángela Patricia   2: 135-143 [CC]
Vargas-Rosero Elizabeth    2: 125-134 [ARF] [A+Inv+i]
Zapata-Gélvez Mary Juliana   2: 105-106 [CE]
